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характеристики  ментальної  репрезентації  тієї  події,  яка  послужила
онтологічним  стимулом  тієї  чи  іншої  емоційної  реакції, що  виникла
в результаті знаходження комунікантів в єдиному концептуально-емоційному
полі, де емоція реалізується у межах координат «Я (тут, зараз) – Ти» або














дом  ТГУ  им.  Г.Р.  Державина,  2016.  –  С.  23–32.  2. Шаховский  В.И.
Лингвистическая теория эмоци / В.И. Шаховский. – М. : Гнозис, 2008. – 416 с.
3. Kövecses Z. Conceptualizing emotions. A revised cognitive linguistic perspective //




















У  той  самий  час,  на  увагу  заслуговує ще  один  важливий  критерій





визначається  за  більш конкретним  критерієм  дискурсивного  контексту,







канал  зв’язку  (усний,  писемний,  віртуальний)  та  сфера  комунікації
(природньо-побутова,  соціально-побутова,  соціальна);  тоді  як  кожен
з виокремлених типів надалі розпадається на жанри [1, c. 13].




















сімейному  конфліктному  дискурсі  :  автореф.  дис. на  здобуття наук.  ступеня
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / О.І. Гридасова. – Харків,
168
2010.  – 20 с.  3. Кобзєва О.О. Стратегії  та  тактики  судді  в  американському
судовому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук:
спец. 10.02.04 «Германські мови» / О.О. Кобзєва. – Харків, 2017. – 20 с. 4. Фещенко








соціології,  психології,  правознавства,  педагогіки,  лінгвістики,  оскільки
суперечності та зіткнення виникають, як правило, в усіх галузях людського
життя: професійній, особистій, побутовій. Лінгвістичне дослідження цього




що  виникають  в  процесі  соціальної  взаємодії,  який  полягає  в  протидії
учасників цієї взаємодії і зазвичай супроводжується негативними емоціями,
та виходить за межі правил і норм. Іншими словами, конфліктом можливо
вважати  ситуацію,  в  якій  кожна  зі  сторін  прагне  посісти  позицію, що
є несумісною та протилежною відносно інтересів іншої сторони.
Сучасне мовознавство  розглядає  вербальний  конфлікт  під  різними
термінологічними  ярликами:  комунікативний  збій  (О.В. Падучева),
комунікативна  поразка  (Т.В. Шмельова),  референційний  конфлікт
(О.А. Кибрик), перформативна невдача (Дж. Остін), комунікативна невдача
(О.Н.  Єрмакова,  О.О.  Земська;  Б.М.  Городецький,  І.М.  Кобозєва,
І.Г. Сабурова; Дж. Остін; А. Дейвідсон та ін.), комунікативна перешкода
(Т.О. Ладиженська), мовний конфлікт (С.Г. Ільєнко), мовленнєвий конфлікт
(В.С. Третьякова),  конфліктна  комунікація  (Б.С. Кандинський), мовний
конфлікт (Л. Арасил, Д. Вальверду, Б.П. Нарумов), конфліктна мовленнєва




у  реальних процесах  комунікації,  є  виявлення правил  комунікативного
кодексу, що є можливим тільки за допомогою аналізу комунікативних осічок,
недоречних мовленнєвих актів, їх несумісності. Будь-яке порушення «правил
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